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FUNDACIÓ PERE VIRGILI 
c. Carme 47.08001 Barcelona. Tel. 933 171 686: Fax 933 171 686 
La Reial Academia de Medicina de Catalunya, amb la intenció d'a- 
judar a resoldre els problemes de finanqarnent, que impedeixen 
que desenvolupi les activitats al nivel1 que voldria, ha creat la Fun- 
dació Pere Virgili, amb la finalitat basica que Ii serveixi de suport. 
Ha estat escollit el nom simbolic de Pere Virgili (1699-l776), que 
fou el puntal més important de la renaixenqa de la medicina cata- 
lana en el segle xviii i creador del Reial Col4egi de Cirurgia, ubicat 
precisament en I'edifici que ara hostatja I'Academia, i de qui ben 
aviat es commemorara el tercer centenar1 del naixement. 
La Fundació Pere Virgili ha estat creada el mes de maig de 1997. 
Fou constituida per deu patrons fundadors: la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya, I'Academia de Ciencies Mediques de Cata- 
lunya i de Balears, el Banc Sabadell, el Col.legi Oficial de Metges de 
Barcelona, la Fundació Dr. Antoni Esteve, la Fundació Espriu, la Fun- 
dació Medica Catalana, la Fundació Puig, la Fundació Uriach 1838, i 
Nestlé España S.A., que han aportat en conjunt un fons inicial de 
cinc milions i mig de pessetes. El seu president és el de I'Academia 
i la seva seu és a l'edifici de I'Academia. 
Esta prevista la incorporació de nous rnembres en qualitat de pa- 
trons i de membres col.laboradors de la fundació, amb una quota 
anual, de I'ordre d'un milió de pessetes en la categoria de mem- 
bres honorífics, de dues-centes cinquanta mil per a mernbres pro- 
tectors i de cinquanta mil per als Amics de la Fundació. Aixi es po- 
dria donar suport a les necessitats de /'Academia, que són 
basicament de dos tipus: ordinaries de manteniment de l'activitat 
i extraordinaries de reparació de I'edifici. 
Ja s'han incorporat com a rnembres que donen suport les se- 
guents entitats: Almirall Prodesfarma, Bristol Myers S.A., Col.legi 
Oficial de Metges de Barcelona, Fundació Uriach 1838, Grup Ferrer 
Internacional S.A., Laboratorios Menarini S.A., Laboratoris Astra, La- 
boratoris del Dr. Esteve S.A, Novartis, Química Farmacéutica Bayer 
S.A., Laboratoris Fardi S.A. y Sanofi Winthrop S.A. 
MEMORIA DE LA REIAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE CATALUNYA. 1997 
La memoria de les activitats de /'Academia, durant I'any 1997, es divi- 
deix en els seguents apartats: 
1. Moviment del personal academic 
2. Sessions de ]'Academia 
3. Col~loquis i reunió anual 
4. Canvis estructurals en el8 nous estatuts i en el reglament 
de I'Academia 
5. Constitució de la Fundació Pere Virgili 
6. Revista de I'Academia 
7. Modificacions en la Junta de Govern 
8. Altres activitats 
Moviment del personal academic 
Ingrés de  nous academics 
- Durant I'any 1997 han ingressat dos academics numeraris, un 
academic d'honor i nou academics corresponents. 
* Han ingressat com a academics numeraris. 
Francesc Solé i Balcells (27 d'abril de 1997) Discurs: "El com i el perque de 
les malalties de la prostata" (Resposta: Dr. Angel Ballabriga i Aguado) 
Edelmira Domenech Llaberia (8 de juny de 1997). Discurs: "La salut 
mental dels adolescents a Catalunya a final8 del segle XX" (Resposta: 
Dr. Moises Broggi) 
ingrés d'un academic d'honor: 
Valentí Fuster de Carulla (18 d'abril de 1997). Discurs: "Reflexions sobre 
la supervivencia de la investigació biomedica: un procés d'educació". 
(Benvinguda: Dr Jordi Sans) 
' ingrés d'academics corresponents: 
* sessió de 18 de febrer de 1997 
-José R. Navarro Carballo: "Responsabilitat civil del metge" 
- Pompeu Pascual i Busquets: "Els metges de la famnia Pascual de Lle- 
bers" 
- Pau Salva i Lacornbe: "Plantes medicinals. Problernatica per al rnet- 
ge" 
* sessió de 4 de marc de 1997 
- Joan Figueras i Felip: "Característiques del donant de fetge per a 
trasplantament" 
* sessió de 6 de maig de 1997 
- Carles Besses i Raebel: "Reflexions sobre la trornbocitemia essencial. 
Una hemopatia arnb manifestacions vasculars plurisistemiques" 
- Ernest Mallat I Desplats: "lrnplants osteointegrats" 
- Eduard Padrós i Fradera: "Noves possibilitats terapeutiques de I'o- 
dontoestomatologia d'interes peral metge no estomatoleg" 
+ Sessió de 20 de maig de 1997 
- Ramon Balius i Matas: "Fractures de sobrecarrega" 
